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ACTIVIDADES Y EVENTOS
Enero
ICIET 2014: 2014 2nd International Conference on •	
Information and Education Technology
Melbourne, Australia - 2 enero 2014 
http://www.iciet.org/
ICEL 2014: International Conference on e-Learning.•	
Zurich, Switzerland - 14 de enero 2014
http://www.waset.org/conference/2014/01/zurich/icel/
CTES2014. III Congreso Virtual Internacional sobre •	
Tecnología, Educación y Sociedad
Virtual (México) - 20 al 24 de enero
www.cenid.org.mx/ctes2014
Febrero
ITEC 2014: International Teacher Education Confe-•	
rence
Dubai, United Arab Emirates - 5 de febrero 2014
http://www.ite-c.net/
II Congreso Internacional DE Innovación Docente•	
Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum
Universidad de Murcia - 20 al 21 de febrero de 2014
http://www.um.es/innovacion/congreso-innovacion/
10th International Conference on Mobile Learning •	
2014. Plaza Mayor
Madrid, Spain - 28 de febrero al 2 de marzo 2014
http://www.mlearning-conf.org/
XI Congreso Internacional de Tecnología, Conoci-•	
miento y Sociedad
University of California in Berkeley. Berkeley, Califor-
nia, EEUU - 23 al 24 febrero 2015
http://tecnoysoc.com/congreso/
Universidad 2016 - 10mo Congreso Internacional de •	
Educación Superior
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba - 15 al 19 
de febrero de 2016
congresouniversidad@mes.gob.cu
http://www.congresouniversidad.cu
Marzo
Congreso “Calidad y tendencias de la educación a •	
distancia virtual”
Santiago de los Caballeros, República Dominicana - 19 
de marzo 2014
http://www.uapa.edu.do/congresos/congreso-calidad-y-
tendencias-de-la-educacion-a-distancia-virtual/
INNOVAGOGÍA 2014 - II Congreso Virtual Interna-•	
cional sobre Innovación Tecnológica y Praxis Educa-
tiva
Virtual - 26 al 29 de marzo de 2014
http://www.innovagogia.es/web/
3er Congreso Internacional e Interactivo de Educa-•	
ción (CIEDUC-2014, Edición Nº 1)
Isla Margarita, Venezuela - 27 de marzo 2014
http://www.cieduc.com/
Congreso “Aprender más y mejor: aprendizaje basa-•	
do en problemas usando las TIC como medio”
Peñaranda de Bracamonte, Salamanca - 29 de marzo 2014
http://www.citafgsr.org/cita/eventos/aprende/index.html
Abril
INTERDIDÁTICA 2014 Sao Paulo: Feria internacio-•	
nal de tecnología educacional Brasil
Sao Paulo, Brasil - 15 de abril 2014
http://interdidatica.com.br/interdidatica/
VIII Congreso Iberoamericano de Docencia Univer-•	
sitaria y de Educación Superior. “La construcción de 
saberes acerca de la enseñanza: un desafío para la do-
cencia universitaria y de nivel superior”. 
Rosario, Argentina - 21 al 23 de abril 2014
Congreso de la Sociedad Española de Estudios de la •	
Comunicación Iberoamericana (SEECI) del 2014  
Facultad de Ciencias de la Información. Universidad 
Complutense de Madrid, España - 28 y 29 de abril 2014
http://www.seeci.net/congreso/
Mayo
Jornadas sobre Evaluaciones Internacionales del Sis-•	
tema Educativo
Gobierno de La Rioja, Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (MECD) y Riojaforum
Logroño, España - 7 y 8 de mayo 2014
http://www.youtube.com/watch?v=iQxO5xYT45k
II Congreso Internacional de Investigación e Innova-•	
ción en Educación Infantil y Educación Primaria. 
Universidad de Murcia, España - 14 al 16 de mayo 2014
http://congresos.um.es/coni3p/coni3p2014
9th International Conference on ICT for Develop-•	
ment, Education & Training
Kampala, Uganda - 28 al 30 de mayo 2014
http://www.elearning-africa.com/index.php
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Junio
Epistemologías y metodologías de la investigación en •	
educación 
Universidad Nacional Autónoma de México - 17 al 20 
de junio 2014
http://www.iisue.unam.mx/afirse/index.php
II Congreso Internacional de Ciencias de la Educa-•	
ción y del Desarrollo
Granada, España - 25 al 27 de junio 2014
http://www.redage.org/eventos/ii-congreso-internacio-
nal-de-ciencias-de-la-educacion-y-del-desarrollo
ICEL 2014 - 9th International Conference on e-Lear-•	
ning
Valparaiso, Chile - 26 y 27 de junio 2014
http://academic-conferences.org/icel/icel2014/icel14-
home.htm
Julio
Conferencia Conjunta Iberoamericana sobre Tecno-•	
logías y Aprendizaje
Miami, EEUU - 22 al 25 de julio 2014
http://www.ciata.org/
XXII Congreso Internacional de Educación y Apren-•	
dizaje
Universidad CEU San Pablo, Madrid, España - 9 al 11 
de julio 2015
http://sobrelaeducacion.com/congreso/
Agosto
Tercer Congreso Iberomericano de Aprendizaje Me-•	
diado por Tecnología (CIAMTE). 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza con la Red Iberoame-
ricana de Innovación e Investigación en Tecnologías y 
Usos en el Aprendizaje eLectrónico (RITUAL).
DF, México - 25 al 27 de agosto 2014
ciampte@gmail.com
antoniojer@unam.mx
I Encuentro Iberoamericano de Innovación, Investi-•	
gación y Buenas Prácticas Educativas.
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza. 
DF, México - 28 y 29 de agosto 2014
http://encuentroiberodebuenaspracticas.weebly.com/
“Tenazada”, hierro.forjado.y.soldado..Ruben Schaap
